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У статті проаналізовано функціонування правової системи Другої 
Речі Посполитої міжвоєнного періоду з огляду на права української 
національної меншини. Зокрема, підкреслено зміни судочинства піс-
ля ескалації українсько-польських взаємин, що знайшла свій вияв у 
пацифікації 1930 р.
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Grytsiv Mariya
PACIFICATION IN 1930 AND THE JUDICIAL SYSTEM OF THE SECOND 
POLISH REPUBLIC
The article analyses legal system of the Second Polish Republic in the 
interwar period from the point of view of the rights of the Ukrainian national 
minority. Namely, changes in the proceedings after the escalation of 
Ukrainian-Jewish relations reflected in the pacification policy in 1930. 
Key-words: Galicia, pacification, Ukrainian problem, proceedings, 
criminal code, J. Pilsudski.
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